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c5. Ankara Öykü Günleri’ 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek
u yıl Onur Ödülü Leyla
► Leyla ErbiFin Onur Ödülü alacağı Öykü Günleri’nin bu yılki onur konuklan da Ahmet Oktay 
ve Selim İleri. Leyla ErbiFin yanı sıra çeşitli yazarlar ‘Öykü Saati’ ile okurlanyla buluşacak.
‘2000 Yılında Öykücülüğümüz’ başlıklı bir panel yapılacak. Işık Kansu’nun hazırladığı, Rüştü 
Asyalı’nın anlatıcılığını üstlendiği yazarlarla ‘Çocukluğa Yolculuk’ etkinliği gerçekleşecek.
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)
- Usta ve genç yazarları ‘öykü ta­
dında’ bir araya getiren ‘5. Ankara 
Öykü Günleri’ Yarın başlıyor. Ede­
biyatçılar Demeği’nce düzenlenen 
etkinliğin bu yılki Onur Ödülü Ley­
la Erbil’e verilecek.
Ankara Öykü Günleri, 2-6 Mayıs 
tarihleri arasında başkentli sanat­
severlerle yazarları buluşturacak. 
Öykü Günleri’nin ödül töreni, 5 
Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da 
Selanik Caddesi 48/7 No’lu adres­
te bulunan Kitapkurdu Edebiyat Or­
tamı’nda gerçekleştirilecek. Bur­
han Günel ve Özcan Karabulut’un 
yapacağı açılış konuşmalarının ar­
dından Leyla Eıbil’e Önur Ödülü ve­
rilecek. Öykü Günleri’nin bu yılki 
onur konuklan da Ahmet Oktay ve 
Selim İleri olacak.
Etkinlik programına göre 2 Ma­
yıs Çarşamba günü, Bilim Sanat 
Kitabevi’nde 11.00 ile 19.00 saat­
leri arasında C. Gündoğdu, Ayça 
Bilgin, Erhan Pınarbaşı, Selma Fın­
dıklı, Eren Aysan, Kemal Ateş, Bel­
gin Özcan ve Aysu Erden’in katıla­
cağı ‘Öykü Saati’ izlenebilecek. Yu- 
*suf Eradam, Erkal Tülek, Cengiz 
Erdem ve Mehmet Batur’un yer 
alacağı ‘Genç Yazın ve Amatör Ya­
yıncılık' konulu etkinlik de aynı yer­
de 19.00-20.00 saatleri arasında 
gerçekleştirilecek.
Aysu Erden, Ahmet Önel, Lütfi- 
ye Aydın, Vedat Yazıcı ve T\ığba Sa- 
nbaş’ın ‘Öykü Saati’, 13.30-16.00 
saatleri arasında Hacettepe Üniver­
sitesi Beytepe Kampusu K Salo- 
nu’nda yapılacak.
İnci Gürbüzatik, Gülay Talaşlı, 
Eray Karınca, Gülseren Engin, Ab­
dullah Nefes, SevU Kesimal ve Bil­
ge Öngöre de 3 Mayıs Perşembe 
günü 11.00 ile 18.00 saatleri arasın­
da Bilim Sanat Kitabevi’nde yapı­
lacak ‘Öykü Saati’ ile okurlanyla bu­
luşacaklar. Aynı gün 10.00 ile 16.30 
saatleri arasında Hacettepe Üniver- > 
sitesi Beytepe Kampusu K Salo- •
nu’nda düzenlenecek ‘Öykü Sa- 
ati’nde de Nalan Büyükkantarcı- 
oğlu, Burhan Günel, Hürriyet Ya­
şar,Nalan Barbarosoğlu ve Sadık As- 
lankara yer alacak.
IşıkKansu’nün hazırladığı, Rüş­
tü Asyalı’mn anlatıcılığını üstlendi1 
ği ‘Turgut Özakman-Çocukluğa
Yolculuk’ 3 Mayıs Perşembe; ‘Sev­
gi Özel-Çocükluğa Yolculuk’ 4 Ma­
yıs Cuma; ‘Necati Tosuner-Çocuk-
luğa Yolculuk’ etkinliği de 6 Mayıs 
Cumartesi günü saat 18.00’de Se­
lanik Caddesi 41/14 No’lu adreste 
bulunan Çağdaş Sanat Merkezi’nde
izlenebilecek.
Bilim Sanat Kitabevi’nde 4 Ma­
yıs Cuma günü 11.00 ile 18.00 sa­
atleri arasında düzenlenecek ‘Öykü 
Saati’nde İbram Erdem, Hüseyin 
Peker, Hürriyet Yaşar, Ahıpet Ümit, 
Yusuf Eradam, Ahmet Tüzün ve 
Nalan Barbarosoğlu yer alacak. Ay­
nı gün saat 13.00’te Orta Doğu Tek­
nik Üniversitesi MM 25 Salonu’nda 
‘Öykü Saati' başlığıyla düzenlene­
cek etkinliğe Cemil Kavukçu, Öz­
can Karabulut, Ayfer Hınç, Murat 
Gülsoy ve Yekta Kopan katılacak.
Etkinlik kapsamında ayrıca 4 Ma­
yıs Cuma günü saat 13.30’da Hacet­
tepe Üniversitesi Beytepe Kampu­
su K Salonu’nda ‘2000 Yılında Öy­
kücülüğümüz’ başlıklı bir panel ger­
çekleştirilecek.
Burhan Günel’in yöneteceği pa­
nele konuşmacı olarak M. Sadık 
Aslankara, Necati Tosuner, Nalan
Barbarosoğlu, Hürriyet Yaşar, Ka­
dir Yüksel, Hüseyin Peker ve Ah­
met Yddız katılacak.
Bilim Sanat Kitabevi’nde 5 Ma­
yıs Cumartesi günü 10.00 ile 17.00 
saatleri arasında gerçekleştirilecek 
‘Öykü Saati’ne de Memet Baydur,
Murat Gülsoy, Necati Tosuner, M. 
Sadık Aslankara, Yekta Kopan, Ay­
fer Tunç ve Gürhan Uçkan konuk 
olacak. ‘2000 Yılında Öykücülüğü­
müz’ konulu panel, Özcan Karabu- 
lut’un yönetiminde saat 17.00’de 
Selanik Caddesi 19 No ’lu adreste bu­
lunan IMO Genel Merkezi’nde ya­
pılacak. Panele konuşmacı olarak M. 
Sadık Aslankara, Ayfer Tunç, Hür­
riyet Yaşar, Nalan Barbarosoğlu, 
Kadir Yüksel, Necati Tosuner, Hü­
seyin Pfeker ve Murat Gülsoy katı­
lacak.
Etkinliğin son günü olan 6 Ma­
yıs Pazar günü gerçekleştirilecek 
‘Öykü Saati’ne, Ankara Tevfik Fik­
ret Okulları Öykü Yarışması birin­
cileri Engin Çetinbağ, Ömer Ay­
han, Akın Sevinç, Sema Kaygusuz, 
Leyla Ruhan Okyay, Alper Akçam 
ve Çetin Yiğenoğlu katılacak. Et­
kinlik, 10.00 ile 14.00 saatleri ara­
sında Kitapkurdu Edebiyat Orta- 
mı’nda izlenebilecek.
Leyla Erbil, Selim ileri, Nazlı 
Eray ve Ahmet Oktay’ın yer alaca­
ğı ‘Öykü Saati’ de aynı yerde, 14.00 
ile 15.30 saatleri arasında gerçek­
leştirilecek. Sevengül Sönmez’in 
‘Selim İleri Anlatılarında Biyogra­
fik Öğeler’ konulu sunuşu, 15.30’da 
Bilim Sanat Kitabevi’nde başlaya­
cak.
‘Leyla Erbil Öykücülüğü’ konu­
lu panel, aynı gün saat 16.30’da 
IMO Genel Merkezi’nde yapıla­
cak. Burhan Günel’in yöneteceği 
panele Ahmet Oktay, Selim İleri, 
Leyla Erbil, Tülay Itıra Börtecene 
ve Lütfiye Ayılın katılacak.
Etkinliğe bu yıl Bilkent Dersane- 
si, M ülkiyeliler Birliği, Makine 
Mühendisleri Odası Ankara Şube­
si, Kitapkurdu Edebiyat Ortamı, 
IMO Genel Merkezi, Bilim Sanat 
Kitabevi, Cumhuriyet Gazetesi, 
Çağdaş Sanat Merkezi, Hacettepe 
Üniversitesi, ODTÜ Radyo ve OD­
TÜ Şiir Topluluğu katkıda bulu­
nuyor.
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